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Шизофрения – наиболее серьезное превалирующее психическое заболевание, нуждающееся в 
антипсихотической фармакокоррекции. Несмотря на огромную эволюцию антипсихотических препара-
тов, повышение безопасности и эффективности терапии психически больных актуально. Цель работы – 
поиск периферических биомаркеров прогноза антипсихотической терапии на основе показателей (коли-
чество белка, уровень мРНК) рецепторов моноаминов (основных мишеней действия антипсихотиков) 
лимфоцитов периферической крови (ЛПК) как базовых (до назначения терапии), так и при модулирова-
нии терапии на ЛПК in vitro. В исследование было включено 108 мужчин (от 18 до 53 лет) с первым пси-
хотическим эпизодом расстройств шизофренического спектра (F2 МКБ-10), рандомно разделенные на 
группы фармакотерапии (галоперидол/оланзапин). Психометрическая оценка, объективизации клиниче-
ской картины побочных эффектов проводилась с помощью стандартизированных шкал PANSS, BARS, SAS. 
Материалом исследования служили ЛПК. Культивирование ЛПК in vitro осуществляли в присутствие 
средней терапевтической дозы антипсихотика в течение 72 часов. Уровень мРНК генов ADR1B, HRH1, 
HTR2А, DRD1, DRD2, DRD4 и DRD5 определяли методом ПЦР РВ с использованием зонда TaqMan, количе-
ство рецепторов –иммуноферментным анализом (Cloud-Clone Corp., USA). Статистический анализ - с ис-
пользованием пакета программы SPSS 21 (IBM, USA). Базовое низкое количество HRH1 (менее 2 нг/мг) на 
ЛПК ассоциировалось с эффективной терапией оланзапином (p=0,002), когда как эффективность терапии 
галоперидолом была выше при значениях HRH1 выше 2 нг/мг (p=0,052). Несмотря на то, что базовые 
уровни экспрессии генов не ассоциировались с эффективностью терапии, при моделировании in vitro у 
пациентов с различным ответом на фармакологическое воздействие наблюдались достоверные разли-
чия для генов ADR1B и HRH1 при терапии оланзапином (р = 0.004 и р = 0.038 соответственно) и для гена 
HTR2A при терапии галоперидолом (р = 0.039). Также было показано, что уровень экспрессии DRD2 на 
ЛПК вовлечен в антипсихотик-индуцированный набор веса, а развитие экстрапирамидных побочных на-
рушений (паркинсонизм, акатизия) ассоциировано с дисфункциями ADR1B, HTR2А, DRD1. Таким обра-
зом, аминергические рецепторы ЛПК могут быть рассмотрены в качестве биомаркеров прогноза анти-
психотической терапии. 
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